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銀行が出版する②「金融経済・銀行雑誌」がある。計量経済学を適用した金融部門の研究成果を調べるには欠かせない である。ＬＩＰＩの経済開発 センターが出す⑥「経済・開発ジャーナル」も、発刊後一九年と比較的新しく、国内の研究者 ちが問題のどのような側面に注目して
いるかを知ることができる。　
経営学の分野では、二〇〇七年

















史を築いた 治家、思想家、活動家らに関し、新たな評価を投げかける。二〇〇八年五月の「民族覚醒の日」を記念する特集においては、同国が誇る政治家 思想家、作家らに加え、外国人研究者の代表的著作を現代の視点から紐解いた。このよう 現在だけでなく過去にも目を凝らし、厚みのある報道を行う点も他のニュース報道誌にみられない特質である。　
次に紹介する⑤「正義フォーラ
ム」は、その名前どおり、法律や社会・政治問題に鋭く踏み込む。利害関係者に対し万遍 く聞き取り調査を実施し、インタビュー記事を多数掲載する。法律をめぐる諸問題、汚職疑惑事件 各種紛争





















誌名1） 創刊年2） 刊行頻度3） 使用言語 主題分野 編集・発行
① Analisis CSIS 1972 季刊 インドネシア語 社会科学一般 CSIS: Centre for Strategic and International Studies
② Buletin ekonomi moneter dan perbankan 1998 季刊 インドネシア語、英語 経済 Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia
③ Business news (Indonesian ed.) 1957 週3回 インドネシア語 ビジネス PT Business News
④ Ekonomi dan keuangan Indonesia 1948 季刊 インドネシア語、英語 経済 Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
⑤ Forum keadilan 1988 週刊 インドネシア語 ニュース報道 PT Forum Adil Mandiri
⑥ Jurnal ekonomi dan pembangunan 1993 年2回 インドネシア語、英語 経済 Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan, LIPI
⑦ Jurnal manajemen usahawan Indonesia 1971 隔月刊 インドネシア語、英語 経営 Lembaga Management, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
⑧ Masyarakat Indonesia 1974 年2回 インドネシア語、英語 社会科学一般 LIPI: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
⑨ Prisma (Indonesian ed.) 1971 季刊 インドネシア語 社会科学一般 LP3ES: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
⑩ Tempo (Indonesian ed.) 1971 週刊 インドネシア語 ニュース報道 PT Tempo Inti Media Tbk.
⑪ Warta demografi 1971 季刊 インドネシア語 人口、保健、ジェンダー Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
⑫ Warta ekonomi 1989 隔週刊 インドネシア語 ビジネス PT Obor Sarana Utama
（注） 1）現在の誌名。
 2）継続前誌を含んだ創刊年。
 3）最新のもの。頻度が変遷した雑誌も多い。
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